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U clanku se iznosi vi se neobjavljenih 
podataka o sakralnim spomenicima Staroga 
Grada na Hvaru , posebno o graditeljima 
zupne crkve i zvonika. 
Stari Grad na otoku Hvaru, koji su kao Pharos utemeljili egejski Grci 
385/384. godine prije Krista , bogato je odretiste spomenika od pretpovijesti 
do najnovijeg vremena. U ovome se radu usredotocujem na njegove sakralne 
spomenike, iznoseéi o njima mahom neobjavljene podatke, uglavnom za raz-
doblje od 15. do 19. stoljeéa .* 
ZUPNA CRKVA SV. STJEPANA PAPE 
N a mjestu se sadasnje zupne crkve nalazila prva hvarska katedrala nastala 
o osnutku hvarske biskupije sredinom 12. stoljeéa. Stari se Grad tada zove Hvar, 
prirodno nasljedujuéi ime antickoga grckoga Pharosa odnosno rimske Phariae. 
Dolaskom Mleè:ana podize se od 1278. u dotadasnjoj Lesni Novi Grad, Novi 
Hvar, danas nje naselje toga imena koje postaje novim biskupskim sjedistem , 
dok prijasnji Hvar postaje Stari Hvar i napokon Stari Grad. Bivsa se katedrala 
zapusta te naposljetku rusi biskupovom dozvolom iz 1604. godine , da ustupi 
mjesto novoj , sadasnjoj starogradskoj z upnoj crkvi. Rusi se i stari biskupski 
dvor uz tu raniju katedralu, a natpis s njega vjerojatno prenosi na kuriju u 
novome Hvaru . Temelje bi te prve hvarske stolne crkve i njezinu eventualnu 
sakralnu pretpovij est mogia pokazati buduéa arheoloska istrazivanja. l 
* Ugodna mi je duznost zahvaliti na pruzenoj pomoéi starogradskom zupniku vlc. 
don Franku Franetovi éu, predstojniku tamosnj ega dominikanskog samostana o. 
Toncu Deskoviéu, referentu za kulturu Opéine Stari Grad prof. Aldi è:aviéu te odv-
jetniku Vinku Ruzeviéu. N a fotografijama hvala kolegi Zdravku Fistoniéu. 
l 1. KovaCié, Natpi s hvarskoga biskupa Nikole II. iz 1249. godine, Sluzba Bozja 2/3 
(XXXII.), Makarska 1992, 133-142 (uz tu navedenu literaturu). 
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Iz staroga Sv. Stj epana dolaz i i kameni ulomak s pleternom ornamen-
tikom, '"d' pohmn:en n dom L! JJ zl!J n J 1 en n p J1. e L, 
crkve u 19 . sto lj eé u. S nj egove je straznje st rane goticki nat pis splitskoga 
kanonika D amj ana iz 1385 . godine koji govori o podignué LI jednoga gost inj ca. 
Gostinjac se spo minje LI bli z ini starogradskog Sv. Stjepana u bi skLipski m v i-
zitacijama 17. sto ljeéa. 2 Pleter je dakle mogao biti LI Zet iz ove ili dru ge koje 
zapustene starogradske crkve krajem 14. sto lj eéa za sekundarnu L1potre bLI , te 
tri stoljeéa poslije opet dospj e ti LI temelj e obliznje novogradnje ZLipnoga 
hrama. 
lako se 16 15 . godine govori o podizanju zidova no ve crkve na sve cet iri 
strane ,3 gradnj a je potrajala vi se od stoljeéa, a racunaju é i pregradnj e i opre-
manje crkve, i blizu tri stolj eéa , sto u oskudnim prilikama na nasoj obali i ni zu 
sli cnih primjera ne treba izne nadivati. Prvi je imenom poznati graditelj staro-
gradske zupne crkve Korculanin Marko Foretié, koji 1628. izdaje priznanicu 
mestrLI JosipLI MlecaninLI za neke klesarske radove na Sv . StjepanLI, isp lat ive 
»finito che haLi e rà il d .0 Venetiano a lcune pietre p(er) la fabrica de lla C hi esa 
di S. Steffano di d." Terra« pre ma njihovu sporazumu 4 Foret ié se, kao i drLigi 
nas i stariji maj stori , ovdje iskazLije kao gradev inski podLizetnik, a mozda je 
bio i djelomicnim tvorcem nac rta. 
Godine 1637. isklesao j e drugi Korc Lil anin lv an Pomeni é glavna v rata 
nove crk ve . Ovom je cijenjenom gradite ljLI veé prije bio povjeren nastavak 
gradnje proce lj a hvarske kated ra le te gradnj a njez ine aps ide, pa se moze pret-
postaviti d a je mozda gradio i ovo procelj e , jer se tada spom inje LI Staro m 
Gradu.S 
Glavna je kapela-apsida nove crkve navodno dovrsena 1664. potporo m 
vlastele LLikojev ié , ali se jedne noéi srusila, pa su se majstor i LLika Marangon 
i proto Bartul Co llana obvezali da ée je iz nova sagraditi o v last itom troskLI 
pod Ll vjetom da ne budu tLI :leni za nastalu stetu.6 
2 G. Batteri, Iscri zio ni dalmate d'epoca ungherese, Bullettino di archeologia e di sto-
ria dalmata V ./ 1882, 67-68; N. Petrié, Srednj ovjekovne svj eti ljke i predromanicki 
pilastar s H vara, Vjesnik Arheoloskog mu zeja u Zagrebu, 3. s. , XXIII, Zag reb 
1990, 17 6; Bi skupski arhi v u Hvaru, Vi s itati o .. Maravii , 87; isto. Ac ta 
Yisitacioni s .. Andreis , I. , 41 v. - Otpada stoga pretpostavka N. Dubokoviéa 
Nadalinija (S red njo vje kov ni i nov iji spome ni ci o toka Hvara , Popis spo me nik a 
otoka H va ra, Split 1958 , 70 ) i A. M. Strgaéiéa (Treéoreci-glagoljasi na Hvaru , 
Prilozi povijesti o toka H vara Il. , Hvar 1962, 37) da j e ovaj gosti nj ac bio uz crkvu 
sv. Jerolima (v.).- U navedeno m djelu N. Dubokoviéa te LI onome D. Beriéa LI istoj 
edi c iji (bilj . 79) registrirana j e inace veéin a ovdje razmatranih spomenika. 
3 C. Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1976, 40. 
4 Kapto1ski arhiv LI H varu , IX. , d, 3. Is to g j e dana ( l. VII.) Fo ret ié bio Llgovorio s 
Josipom da ée mLI ovaj za 20 dLikata pri skrbiti iskl esano kamenj e za >>jedan ili v ise 
stupova« kape liì Sv. Stjepana u Starom GradLI , za kojih se podizanje Marko bio 
obvezao nadstoj ni c ima gradnj e (Arhiv Centra za zastitLI kLiltLirne bastine LI H varLI , 
a rhi v R . BLICiéa, 19, 4 , br. 353). 
5 C. Fisko vié, n. d. (3) , 40-41 . 
6 P. Kuniéié, Petar Hektorov ié, njegov rodi Tvrdalj, DLibrov nik 1924, 57.- KLinicié 
nastavlja da se nad stojnik grad nj e Matij Hektorov ié obratio LI Spii t rodakLI' arhitek-
tLI NapoleonijLI mo leé i gaza nacrt dovrsetka, i sa ljLié i opis dotad dovrsenih radova. 
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Dalji tijek gradnje mozemo pratiti do pocetka 19. stoljeéa prema 
racunskoj knjizi »fabrica della Chiesa di San Steffano in Citta V:"« sacuvanoj 
u arhivu starogradskoga dominikanskog samostana7 U kolovozu 1671. plaéen 
je (po prezimenu mjesni) majstor Nikola Stanic ié za preko dvije tisuée koma-
da kamenja za gradnju (f. 35), a u studenome dobivaju kaparu za grubi kamen 
Grgur Velislavié i Luceta Dubrovcanin (f. 35v). U travnju 1673. plaéeno je 
mjestaninu Stjepanu Deletisu za crkvene vratnice (porte di ceza - f. 30), acini 
se da su u nezakrovljenoj crkvi uzgajali i lozu- »uiti di pergolada ch(e) è in 
Chiesa« (f. 30v) - koja se spominje i poslije. U sijecnju i veljaci 1674. rade na 
ploc niku glavne, dotad jedine sagradene kapele Petar i Jakov Bucié te majstor 
Duje , koji je po nadnicarskom radu nosio nadimak »Zornada«, a Stjepan 
Deletis je nacinio drvenu resetku (grade) pred kapelom. Dne 13. veljace te 
godine kapelu je svecano blagos lovio biskupov vikar da bi se u njoj mogia 
vrs iti slu zba Bozja (f. 31-33). U srpnju iste 1674. godine nadstojnici su grad-
nje otisli posebnim brodom u Split da dovedu majora inzenjera Napolionij a, 
ocito mletackoga vojnog graditelja, da nacini nacrt za nastavak gradnje, koje-
ga su se ocevidno drzali i poslije. ~ Godine 1674.-1675. ponovno se spominje 
mestar Marko Foretié (Jurjev) , vjerojatno unuk onoga iz 1628. , u vezi s 
radovima na glavnoj kapeli , dok u ozujku 1675. dize temelje jedne od bocnih 
traveja Dominik iz Mletaka (f. 41-43) . Foretié je radio i 1676., a 1678. suoni 
zidar Luka u nekom sporu s nadstojnicima (f. 47-48). Te je godine mestar 
Dominik Cressi , ocito prije spomenuti Mlecanin , do bio za stan jednu crkvenu 
kuéu, a godisnji je najam od 5 dukata imao odradivati na gradnji (f. 4). 
Pocetkom rujna 1680. obvezali su se klesari Marko Foretié i lvan Krstitelj 
Scarpa (po predaji iz Palerma , praotac kasnijih i danasnjih starogradskih 
Skarpa) da ée iz korculanskih kamenoloma dopremiti i isklesati birani kamen 
za cetiri traveje S v. Stjepana, oblikom jednake kao i dru ge cetiri neda vno 
sagradene.9 Skarpa se na gradnji prvi put spominje malo prije , u kolovozu , 
zajedno s M. Foretiéem, Dujom »Zornata«, Lukom iz Trsta (= navedeni Luka 
zidar) , a tu je i majstor Batti sta Burer (f. 53 , 55). Godine 1681. Foretié i 
Skarpa nastavljaju gradnju bocnih traveja (»kape la« - f. 53 , 55) u jednoj !adi ; 
>> Drugi dan Boz iéa« (iste godine?) prokuratori su odlucili da bocne strane i 
svodo ve na pil astri ma , s1icne o nima u hvarskoj katedra1i , nac ini Marko Foreti é, 
Korc u1anin nas tanj e n na Vi su, i to od vi skoga kam ena. On da je namiren >> po 
dovrsetku gradnje << u ozujku 1675. (i sto, 57-5 8). - Kunicié, medutim , u vise svojih 
podataka, pogotovu u datumima, nij e pouzdan. 
7 N a teme1ju ove arhi vs ke knji ge objavio je kraéi clanak K. Prijatelj (Biljeska o gra-
diteljima zupske crkve u Staro m Gradu na Hvaru , Hvarski zbornik 1/1973 , 
315-318) , naglasavajuéi samo rad Foretiéa, Skarpinih i N. Pavloviéa. 
s T ako je od prethodnih nadstojnika bio u travnju 1678. preuzet >> il Modello, desegno 
et descrittione de lla Chiesa di Santo Steffano << - f. 48. 
9 
.. . le pietre d ' ottima qualità dalle petrare di C01·zo la p(er) quattro Capelle conformi , 
et compagne all ' altre quattro ultimam.« fabricate , et es si inoltre lauorar, e t 
p(re)parar perfetta m t e le pietre stesse con la recognitt:nc di ducati quattrocento, e 
di eci da lire sei p(er) ducato ... e di far ottener cosi li Capitelli, come anco le base in 
du e sol pezz i ... le Capele med: me ... s iano lauorate, come s'attrouano le dette 
Capelle errette ... ( f. 9). 
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u dru goj s u , v idjesmo , bile sagrade ne od 1675. do 1680 . godine. S ka rpa j e 
683 . blo plat en l vlno m, a 1 ~ §4. do b1 vaju novac za obraJ e n: kam n 
Korcul anin majstor Nikola Pavl ovié i N ikol a Muris in , za konzole (modi oni-
f. 62), te T ad ij a >> Corcullani« (=Korculanin ?) i neki Zaneto za ka me n i vapno 
sa Solte (f. 63 -64) . Isti Skarpa kl ese i s lj edeéih godina : tako 1686 . d va 
po luk.ruzna i è:etiri dru ga prozora (meze lune, balconi), a kamen se dobav lj a s 
Korcul e (f. 64, 71 , 73).9a Godine 1689. tese grede Starograda nin Petar Deletis, 
dok Je ro lim M irosev ié s Korè: ul e pr im a novac za 200 nogu »d i Ca na l coll a 
Cornise«, 4 polukru zna i 4 elipso idna prozora, kakve je naè: inio i I. K. Skarpa, 
s kojim radi i maj stor Jos ip Rospini (f. 75-76). Te je i s lj edeée 1690. godine 
nabav lj e no 6000 c repava iz Mle ta ka i drvenarija s Rij eke te das ke iz 
Sini gag lie , pa se è: ini da se c rk va tada pokri va la , a pl aéeni s u i spo me nu t i 
Mirosev ié za ka men te maj sto r A ntun Do mj a nié (f. 77 r- v, 79 , 80). H va rski 
knez Polo Tri v isan iznosi 1692 . da se g radnj a , koja se nas tav ljala prinos im a 
Sta rograda na, dovrsava (>> ... qu as i ... rido tta à perfettione de ll e carita teuo li 
ell e mos ine degl ' habitanti « - f. 82v ), 1693 . nabavljaju se konzo lice za z lij e b 
(» mod ionc ini p (e r) canal «) iz Milne, a 1694. plaéen j e maj sto r Vicko 
Drobnj ak za rad na svodu glav ne ka pe le, dok se »c ollone tte, capi te lli , e 
eedesta li « dobav lj aju i opet s Korè:ul e (f. 85, 86). Godine 1697. dob ivaju I. K . 
Ska rpa i N iko la Z majko 4 20 liba ra za vij e nac (c 01·don ) , 4 stupa (co ll o ne) i 
j edan polukru zan prozor ; Skarpa s u i Z majko (iz korè:ul anskog roda Ismaelli-
Z majko ?) p laéeni te i s lj edeée godine za rad na prozorskoj ru z i (»S te ll a« - f. 
92, 94 ), vj e roj atno o noj proè:e lnoj , mozda najljepse m ukras no m deta lju 
gradev ine oè: ito nadahnutom sli è: no m rozetom paske katedra le. God ine 1699. 
proto Ska rpa nastav lj a rad na proè:e lju (f. 96), a u listopadu te god ine obvezao 
se nadstojnic ima gradnje maj stor G iaco mo Pari , Mleca nin , nasta nj e n u 
braè: koj Milni gdj e j e radio u tamos njim kamenolomima, da ée iskl esati sve 
potrebno kamenj e (>>piere p(er) il Co rso«) i vijenac (cornice) za proce lj e Sv. 
Stjepana u S taro m Gradu . IIJ Godine t 704. priprema Skarpa kamen za sakri sti-
ju , grade se g ro bnice i nabav lj a s ta kl o za e lipsoidne prozore (O ua de) iz 
Ml etaka (f. 106 , 107v); s lj edeée godine Ska rpa dobi va preduj am za pl oè: ni k, 
dok Soltanin G rgur Bez ié nabav lja vapno (f. 108, l 09). Godine 1708. majstor 
De le ti s (Petar?) naè: inio je tri para vratnica za crkvu (f. 11 0) , va ljda za nj ez ina 
troj a proè:elna vrata . lste je 1708. crkva veé bil a toliko dovrsena da ju je t . lip-
nj a posvetio hvarsk i biskup Rajmund As perti , odredi vs i pri tom da se krstioni -
ca (na koj oj je os teée ni Ja tinski natp is s godin o m 15 92.) prenese ova mo iz 
dotadas nj e zupne crkve sv . M arij e/sv. Ivana. II U stude no m j e is te godine 
plaéen u Sp litu staklaru Frani D orni é u preduj am za prozorska okna, a l 71 O. 
Frani Ska rpi za ploè:nik, zajedno s maj storima N ikolom Bonaè: iéem i Iva no m 
~. U li pnj u 1688. dobiva majstor Vicko Drobnjak od prokuratorà 4 cek ina za isklesano 
kamenje >> che serui r douran(n)o p(er) qu attro ouade, et tre mezza lune e d i loro 
pianche furono grezze, et di già incominciate lauorare da mi stro Batti sta Scarpa<< 
(Arhi v Hektorovié u Dubrovniku (ZPZ HAZU), svez. XVI. ). 
IO Povij esni arhi v u Splitu, AN XCIV ./ l (spisi biljeznika Tome Nico linij a). 
11 Biskupski arhi v u Hvaru , De Asperti s Yisitati o, 763 (/ 1. VI. 1708./ ... Ecc l(es i)a(m) 
S. i Stephani eiusde(m) Loci Ciuit(at) is Veteri s consecrauit ... ) i 780 
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Cukelom. Cukela se s Franom, jos jednim mestrom iz roda Skarpa , spominje i 
s lj edeé ih godina (f. l 14, 117, 119, 121 ). Godine 1714. isp laéen je p roto Paol in 
Asperti zamasnim svotam a u cekinima za radove na crkvi, medu osta lim i za 
d va vijenca (»Corni soni posti in opera« - f. 122) , ali iz lakonskih zapisa nij e 
jasno u cemu su se radov i sastojali , ni gdje su na c rkvi izvedeni . Od 1718. do 
1723. , otprilike, gradi se sakristija na kojoj rade majstor Frane Karuza (valjda 
Komizanin) s dru gim Franom iz Milne, kojemu je prez ime zapisano potpuno 
nec itljivo (mozda: Frankovié ili Jerkovié), uz sudjelo vanj e dom aé ih Frane 
S karpe , Dom ini ka Biankinij a i Dominika Snjura (= Pl ancié) te kovaèa 
Stjepana Vidoviéa (f. 131-1 32v, 135 , 136, 139, 140, 142). T reba nag las iti da 
ovo nij e sadasnj a sakristija koja je dograden a u 19. sto lj eé u , nego prosto r 
kapele danas sv. Ante, juzno uz apsidu , kako ée mo jos vidje ti. Godine 1724. 
isp laéeni su proto Medici i viski rezbar Simun Lupi12 za drveni vijenac uoko-
lo crkve, za crkveni strop te produlj enje stropnih konzola (>>C hresime nto de l li 
Mod igo ni « - f. 145), a 1726. dobiva proto >> l smageui ch« (= lsmae lli -
Zmajko?) 480 libara za 4 kon zo le od korèulan skog kamena ( f. 149v) - mozda 
o ne velike pod pj evali stem. Nakon toga se grad nja us redotoèila na zvo nik. 
Mjestanin majstor Matij Vranjican Papica obnovio je strop 1783. , a on se opet 
popra v lj ao i 1798. (f. 248v , 278v-279). Godine 1799. dob il a j e dopus t bra-
tovst in a C is tili s ta ili Dobre smrti da sagradi v lastitu sakri stiju do g lav ne 
kapele za drzanje svojih paramenata i odrzavanj e skupo va ( f. 280v), pa se na 
nj oj radilo poèetkom iduéega stoljeéa.1 3 To je sadas nja kape la sv. Kri za. 
Godine 1863. -1 864 . ove su d vij e sakri stij e pretvo rene u kape le te su u 
njih bili postav lj eni o ltari sv. Ante, odnosno sv. Kri za,l 4 dokje nova sakristij a 
juzno uz crkvu podignuta 1866.-1867. godine. l :i 
O namjestaju u crkvi imamo malo pod ataka . G lav ni je olta r dj e lo 
radionice Tremignonovih, ugovoreno 1698. a isporuèeno 1702. ili poslije , dok 
j e svetohra niste na nje mu pok lonio v las telin Niko la Dujmiè ié 1745. god ine. lo 
Pala tog o ltara, blagos lov lj ena l864. , dje loje Antonia Zuccara 17 i prikazuj e 
12 O nj e mu v. C. Fiskovié, Pril oz i o v iskim spome ni cima, Moguénosti 3-4-5 , Split 
1982, 279-28 1. 
13 Povijesni arhi v u Zadru , bratovstinske knj ige br. 126: Libro de ll ' A mini stracione 
della Yen= Fraglia dell'Anime del Purgatorio sotto la denominacione della Buona 
Morte ... : 1804 . kl ese maj stor Juraj Costa stube i prozor, Juraj Buc ié nac inja vrat-
nice, kovac Vidov ié naba vlj a potrebno ze lj ezo (f. 59). 
14 Biskupski arhiv u 1-l va ru, br. 29/1863 i 845/1864. 
" l sto, br. 54 7/1 866 i 42/1867 . 
16 O zrtve niku v. R . Tomié, Glavni oltar u zupnoj c rkvi u Starom Gradu i radioni ca 
Tremigno n, Moguénosti 3-4, Sp1it 1993, 158- 161 - Godine 172 1. obvezuje se parun 
Josip Dente pre nij e ti iz M1etaka mramo rni oltar Gos pe Karme lske za franj evacku 
c rk vu na Prirovu u Yisu, koj i j e bio na ru cen u prota Tremi gnon a (d i g ia te mpo 
ordinato al Proto Trimignon in Vene ti a- Povijesn i a rhiv u Sp litu , sp is i biljeznika 
Julija Jak se, nepag .). v. pril og. - Zapi s sa svetohrani sta prepi sao j e 1880. G.( io van-
ni) a.( nt on io ) b .(ot te ri ): »N ico laus Diumiceo ad g1oriam Dei aere suo posuit. 
M.D.C.C.XL V « (knjiga grad nj e, f. 37v). 
17 Biskupski arhiv u Hvaru, br. 829/1864.- P. Kuniéié (n. d. (6), 58 i: Pri godo m otvo-
ra nove skolske zgrade u Staro m Gradu 20. travnj a 1908., Zadar 1908, 17) pripi suj e 
Zuccaru i freske evandeli sta na svodu glavne kapele. Zuccarova j e pa la bila 
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Gospu s naslovnikom sv. Stjepanom papom i njegovim oponentom sv . 
.il i l 6 jl l l ~ k J J Il l l Il b b C!pnJanom. s 1c1 Je tes o o re enlJe govontl pnJe potre ne o nove , no 
doima se kvalitetnom, dakako u okvirima opusa ovog akademicara iz 19. stol-
jeéa koji je prijao ukusu tadasnje dalmatinske sredine.l~ Mramorni oltar, s 
kvalitetnom ali potamnjelom palom sv. Ante, takoder je podigao Nikola 
Dujmicié (Doimiceo) u prvoj cetvrtini 18. stoljeéa, obdarivsi ga misnom za-
kladom. 19 Oltar sv. Kriza , barokni zrtvenik od crna mramora, prenesen je 
ovamo 1822. iz crkve sv. Nikole,20 gdje je njegovo podnozje nacinio Andrija 
Bruttapelle 1773 . gocline.21 O slicnom baroknom oltaru u sjevernoj !adi , s 
kvalitetnom slikom nedavno obnovljenom u Regionalnom zavodu za zastitu 
spomenika kulture u Splitu (na zalost posve zaklonjenom velikim mramornim 
relikvijarom), brinula se spominjana bratovstina Cistilista, ali ona je utemelje-
na istom 1789., clok se ovaj zrtvenik spominje i ranije. Na pali su Gospa od 
Pasca, sv. Josip , sv. Bartul apostol, sv. Jakov i u dnu eluse u cistilistu; na 
oltaru je nekad stajala i raskosna ikona sv. Spiridiona22 U crkvi je sacuvana i 
osteéena barokna pala koju je potpisao Bartolomeo Veronese, a ispocl 
Karmelske Gospe na vrhu ima likove sv. Katarine i sv. Apolonije, te u dnu 
eluse cistilista. Moze se stoga povezati s oltarom Karmela, elusa cistilista ili SV. 
Apolonije koji je podigao T o ma V ida! i Jerolimov negclje koncem 17. stoljeéa , 
a poslije ga je nasi ijedila bolska obitelj Vuzié-Vusio. Trosna je drvena kon-
strukcija ovog oltara uklonjena pocetkom 19 . stoljeéa.23 I clok je stariji 
namjestaj u crkvi postupno nestajao,24 ponutrica se uredivala sve do pod kraj 
19. stoljeéa.25 
dovrsena jos u kolovozu 1862. i slikar ju je zeli o preci ati. T ada je zbuka LI glavnOJ 
kapeli bila u losem stanju, a imao ju je popraviti >>il valente stuccatore Agostino 
Friggerio« (BiskLipski arhiv, br. 563/1862). Je li on tvorac stukatura u crkvi'l- U 
veljaci 1863. dopListeno je da neki slikar iz Splita oslika ovu apsidu LI imitaciji 
mramora (finti marmi) i obnovi tri od osam drvenih andela »pinti in bianco << ponad 
glavnog oltara, jer ostali vise nisu bili »ristaurabili« (isto, br. 18711863). 
JS K. Prijatelj, Slikarstvo u Dalmaciji od 1784. do 1884., Split 1989,71 sii. 
~~ Arhiv Centra za zastitu kulturne bastine LI Hvaru, arhiv R. Buciéa, 32, 237. - Spomi-
nje ga vizitacija iz 1724. (Biskupski arhiv u Hvaru , Condulmer Yi sitat io, 29.) 
2o BiskLipski arhiv k. g. , br. 248, 269 i 333/1822. 
21 l. KovaCié, Andrija Bruttapelle i njegova radionica, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 31 , Split 1991 , 348. 
22 Racunska knjiga brato vstine (bilj. 13); Biskupski arhiv u Hvaru , svezak »Bratov-
stine«. God. 1778. LI crkvi se spominju altari sv. Ante, Cistilista i Karmela- isti 
Biskupski arhiv, Riboli Yisitationes , 742.- Lik sv. Spiridiona postavio je na oltar 
Cistilista 1869. Juraj Plancié, kadje bila obnovljena bratovst ina Dobre smrti (isto, 
br. 1114/1869) 
23 Arhiv Centra za zastitu kulturne bastine u Hvaru , Oporuke, II., 98a; Biskupski arhiv 
u Hvaru , Galli Vi si ta!. , 36 te br. 248 i 26911822 (kao oltar Vidalijevih spom inj e se 
1724. - isto, Condulmer Yisitatio, 29). 
24 Tako je npr. 1731 . isplaéen Battista Zopi i njegov imenjak Soltan (=Soltanin?) te 
Jakov Bernardini za crkvene klupe? (knjiga gradnje, f. 159, 162). 
25 Crkva, ranije s podom od trosnih opeka , poplocanaje brackim kamenom 1880.; 
mramorna balustrada sveti sta nacinjena je 1882. , a ci n i se da je tada prezbiterij 
poplocan talijanskim mramorom; glavna je kapela temeljito obnovljena 1886. 
(Biskupski arhiv u Hvaru, br. 27611880, 662/1881 , 36111883; svez. Stari Grad II. ; 
III. vizitacija biskupa Ilijiéa, 24.) 
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Prve je o rg ulj e u crkv i nac ini o s lavni Pe tar Naki é (S ig .r D. Pi e tro 
Nachich Organ a ro) 173 2. , kad mu je za to isp laée n predujam u Ml ec im a , a 
zatim i dru g i troskov i te za boravak u Starom Gracl u (na v. knji ga g raclnj e Sv. 
Stjepana, f. 164) . Cin i se da toga puta njegov rad zac ucl o nij e us pio ( ili gaje 
povrsno obavio), j e r veé s lj edeée godine dol az i na vjestace nj e splits ki kape l-
nik (Maestro di Cape! la) da us tanov i u cemu j e majstor pog rijes io (» p(er) far 
la pe ricia cleii 'O rga no , e p (e r) co noscer in q(ue)l lo c he è diffe tto so il d: O 
Organo p( er) ma ncanza dell ' Orga nefice« - f. 167 ). Org u lj e ope t poprav lja o . 
Li c ini , ocito bo ls ki dominikanac, 1745. god ine , pa fr a nj evac O. Antun s 
Krap nja 1759 . ( f. 188, 220 ), a poprav lj a ne s u i koncem 18 . s toljeéa . ove 
j e o rg ulje doprin os ima Starog radana nacini o poz nati Gaetano Moscate lli 
180 1.- 1808. (f. 282 s ii ), no i o ne su kasnije propale. 26 
Danas nji j e zvo nik treé i u s li jedu. Prv i j e bio skromni na pres li c u , koji 
s u podi za li D o mini k Radojev ié 1706. i Frane Ska rp a 1709. , a ukl o nj e n j e 
1754 . (>>Campani ! c he e ra Fabri ca to s ull a Chi esa « - f. l l l , l 14, 2 1 l ) . U srp-
nju 1733 . clolaz i ova mo s ta nov iti proto Karme n (Carmine. Ca rmin o) koj e mu 
na za lo st nij e na vedeno prez ime >> p(e r) di sseg na r il Campani le «, za s to mu j e 
ispl aéeno 22: IO li bara ( f. 167) - svjedocans tvo da se tada proj e ktiranj e skro rn-
no c ij e nilo. U li s topa clu 17 34 . kopaju se te me lji no vog zvo nika, pri ce mu 
nabav lj aju kame nje i obavljaju ma nje ra do ve te i 1740 . god ine receni Karme n 
i posebno maj stor F ra ne Skarpa sa s ino m (f. 170r- v, 177, 178, 179). Po du g im 
se ra z mac ima vidi da je g raclnja zapinja la. Godine 1745. i 1747. cloba v lj a za 
zvonik kam e n s Korc ule Ig nac ij e Fabris, a 1748. plaée no j e >> maj s torim a 
Fabri s iz Korcule« pre ko 7000 li bara za kame n i razn u a rhitektonsku plastiku 
zvo nika : >> Colo ne, Pi et re di Corso, Cantoni p(e r) quatro pilas tri , Corni sa, 
Corclon, Y o lt is in , Ste ll e s buse, Stelle orbe, cap ite lli , Bas i e sotto B as i« itcl .; 
Ignac iju je, kao g lavno m medu njima dana za napojnicu i bacvica v ina (f. 187. 
190, 19 1 ) . Gradnj a se ipak nij e nas tav lj a la, nego j e na skups tini 2. ko lovoza 
(blagclan sv . Stj e pana pape) 175 1. rijeseno eia p ro to Antun C indella od lu c i 
>>hoée li nas tav iti g rad nju zvo nika zupne c rk ve za pocetog pre ci 18 godin a«; 
poclraz umijeva se : na dotaclas nj e m mjestu , iako ne z na mo koj e mu (svakako uz 
crkv u), n i zasto j e kon ac no lokac ija napu s te na . U l ipnju 17 52. oti s lo se u 
Trog ir , po Cinclellu i za clogovor s mes trima za g radnju ; poce tko m ko lo voza 
>>S i di s pone di cos truire de l no uo Ca mp a nil e in Piazza«, d a kl e na sa cl as nj e m 
mj est u. D vanaes toga ko lo voza poce li s u se >> LI im e G ospocl in a Boga i sv. 
Stjepana pape mucenika« kopa ti na trg u preci z upno m c rk vo m nov i te me lji ; 
26 God. 1788 . dobi va proto Bruttape ll e 96 libara za popravak orgulja (knji ga gradn.J e, 
f . 252v), sto znaci da se i u to ra zumi o. a 179 1. pop rav lja ih m ~ s to r Bartu l iz 
Brescie (f. 256v).- God. 1802. skida pjevaliste (orches tra) Andrij a Stambuk, 1805. 
radi i maj stor Anclrija Yidmar, te dovode iz Hvara glazbenika ka nonika Jos ipa 
Raffaellij a kao kolaudatora novih orgulja (Esaminador del organo stesso). God ine 
1808. plaéen j e za rad G. Moscate lli 53 13 li bre. bez dviju manjih i spiata (f. 283-
285). Novac je bio namaknut doprinosima Starogractana ( f. 286 sii ).- Orgulj e j e 
1885. popravio orguljar Ettore Delchiaro (Bi skupski arhi v u Hvaru , br. 437/ 1886). 
Danasnje su od ces ke tvrtke braée Rieger iz Kutne Bore, iz oko 19 1 O. god ine (L. 
Saban, Po vij es ne org ulje kao kulturna bastina Dalmacij e. Fiskov iéev zbornik l. 
(Pril ozi povijesti u Dalmac iji 2 1), Split 1980, 563). 
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pocetkom rujna dolazi iz Trogira Cindella sa svoja cetiri sina i pravi za te 
temJ Je nacrt ~ J !ssegno . Po L men temJ Jac b agosl ov j en o upra v!re!L 
:lupe i po1ozen >>sa strane bunara« (?) stavljene su svetacke moéi te puc-
njavom bio pros1avljen pocetak gradnje (f. 198-202). U travnju 1753. gradnja 
je nastavljena , a koristili su se i kamenom iz zidina Pharosa, navodeéi 
lokalitete odakle je kopan27 Radove izvode Frane Skarpa sa sinovima 
Vickom i Tomom te Vicko Gospodnetié-Dominis, a gradito se tada i dalje 
ocito obradenim kamenom isklesanim od Fabrisovih, jer se nabava novoga ne 
spominje. U svibnju opet dovoze Cindellu iz Trogira i kopaju anticko kame-
nje kraj Sv. Nikole . U ko1ovozu se pocinje graditi svod zvonika i otvara 
kamenolom u uvali Paklina, jamacno za grubi kamen (f. 202v, 202a, 204, 
206). Godine 1754. rade majstori Frane Belié (po prezimenu Korculanin), 
Karlo Rossi (de Rossi) i Nikola Vojilo ili Vujilo; godine 1756/1757. podignut 
je >>2d:O Volto« zvonika, tj. bio je dovrsen njegov zatvoreni donji dio (f. 207, 
211, 212, 218). Gradnja je nastavljena istom 1769. , kad je iz Splita bio dove-
de n proto Karlo Rossi da nacini projekt za dovrsetak zvonika_2X Tada se 
isplaéuje blizu 2000 libara za karnenje prve loze (Primo Ordine) zvonika kle-
saru Antunu Battari (ili Batteri) iz Sumartina na Bracu; novi je kamen odatle 
nabavljen istorn 1774./1775 . (f. 234, 235, 237 , 241 , 242). I opet gradnja zap-
inje zbog nedostatka novca; godine 1786. posuduje se od irnuéne bratovstine 
sv. Nikole 50 cekina pa je protu Antunu Stambuku isplaéeno 2400 te i 1788 . 
godine, a >>al Protto Brutta Pelle« u istom razdoblju 1256 libara »in conto di 
Lauori di Pietre« (f. 251 , 253). Godine 1790. i 1792. zakljucuje se da nema 
novaca za dovrsetak zbog slabih ljetina, ali i stoga sto je potrosen na 
»occorenti pietre« - dak1e je k1esani karnen veé bio priprernljen. Godine 1795 . 
podize se na zvonik neka >>rnachina«- rnozda skele za dovrsetak (f. 255, 265, 
272r-v). O dovrsavanju zvonika, rnedutirn, nema podataka u ovoj knjizi grad-
nje, a njegovaje zavrsna pirarnida bila popravljana u 19. stoljeéu.29 
27 Adi, i 6 , Aprile i753 e fu il p:mo di della Settimana Santa Si diede mano alla contin -
uacione della Fabrica del Campanile principiando il primo Ordine in controscar a 
fabricato con Pietre scauate da sotto Terra furono li residuij delle Antiche Mura di 
q(uel)la Citta rittrouate in primo luogo sopra la Chiesa di S. Nicolo, in continua-
ciane poi se ne scauo la maggior parte sul stabile del R: ùo Sig: • D. Vincenco 
Beroaldi uocatto Peçça da sotto una masiera attacata alla Casa di Nicolo 
Franetouich e continuo il scauo di tali Piere sino dentro il Cortiuo di Casa de lla 
Veneranda Scolla de !l SS:mo Sacram: 10 oue abbito il Romitto, In fine poi se ne scauo 
anco su un picolo Terrencino di m:o Vicenco Delletis , posto sopa l'l la Chiesa pur 
di S. Nicolo - knjiga gradnje, f. 202v. 
2x 4 Aprile /1769./ Spesi per bocolicha fatta in quattro giorni à mro Carlo Rossi Protto 
fatto uenir da Spalato , per riueder il Campani! di q(ues)ta Chiesa, e per far il 
Dissegno da potter proseguir la Fabricha d 'esso Campanile- L 6. 
Contati al med: 0 Protto per il suo incomodo in uenir qui e per il Dissegno fatto da 
lui del med:moCampanile Vn Nobili di Arg: <o Val--- L- 24 (knjiga gradnj e , f. 
234). 
29 Piramidaje trebala popravka veé 1829; 1853. ostetiojuje grom, a 2. XII. 1869. 
oborio uragan . Ponovno je sagradena u istom obliku 1878. (Biskupski arhiv u 
Hvaru , br. 452/1829 i svezak Sta1i GradII.) 
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Osvréuéi se na iznesene podatke o gradnji crkve i zvonika zupske crkve 
u Starom Gradu (kojih opis ne donosimo, jer je to veé ucinio K. Prijatelj) ,31l 
valja nag lasiti da tu nalazimo zaposlen velik broj domaéih , stranih i 
udomaéenih stranih majstora, uz ocito nejednak doprinos. Zapisi su u knjizi 
gradnje sturi , a nadopunjavali su ih Llgovori i nacrti kojih danas vise ne nalazi-
mo. Nema ipak SLimnje da su imenovani bili veéinom izvodaci, sto se u prvom 
redLI odnosi na majstore iz obitelji Skarpa. 
Crkvi je (koja se, prema saCLivanim zapisima, dobrim dijelom podizala 
milostinjom od ribarskih ulova) prvi poznati projektant bio mletacki inzenjer 
Napolioni , iako je on nastavljao veé zapocetLI gradnju LIZ koju su znacajna 
imena Ivana Pomeniéa, graditelja hvarske katedrale, te Marka Foretiéa 
mladega, koji je LI istom razdobljLI radio na crkvi hvarskih benediktinki, o 
cemu posebno. 
Crkveni je zvonik svakako ljepse i cjelovitije djelo. Opro se svojim 
obrisom i visino m sirokom polju i prostranoj luci koji ga okruzuju te je ne 
samo najzamasniji nego i najuspjeliji graditeljski pothvat na HvarLI u 18. sto-
ljeéu. Dok su projektanti zatvorenoga donjeg dijela zvonika bili proto Karmen 
te trogirski proto Antun Cindella, cini se da je njegov najizrazitiji dio, dvije 
zavrsne loze , zamislio splitski majstor Karlo (de) Rossi, kojega je prezimen-
jak Mate sredinom istog 18. stoljeéa dovrsavao procelje hvarske katedrale,31 a 
klesarske su radove izvodili i vrbovacki majstori Stambuk i Bruttapelle, pri 
cemu u potonjem treba prepoznati protomajstora Pavia. 
CRKV A SV. MARIJE l SV. IV ANA 
Od 14. do 18. stoljeéa starogradska zupna crkva, nastala je na antickim 
temeljima od dvojne bazilike iz ranokrséanskih vremena. Nakon petnaest-
godisnjih istrazivackih i konzervatorskih radova splitskoga Regionalnoga 
zavoda za zastitu spomenika kulture nedavno smo dobili iscrpan monografski 
prikaz o ovom objektLI od voditeljice radova J. Jelicié-Radonié _3 2 Izgleda da 
se od starijeg inventara sacuvao jedino triptih Francesca da Santacrocea sada 
u zupnoj crkvi, koji je objavio K. PrijateJj.33 
l O N. d. (7) , 316-317. 
3 1 C. Fiskovié, n. d. (3), 56. Kadje ovaj clanak veé bio napisan, objavljenje rad C. 
Fiskoviéa, O majstorima zupne crkve u Starom Gradu na Hvaru , Kacié XXV. 
(Zbornik fra Karla Jurisiéa), Split 1993 , 487-494. U njemu se navode dvije isprave 
iz 1628. o radu Iseppa Veneziana i Marka Foretiéa te iznosi mi slj enje daj e procelje 
djelo I vana Pomeniéa. Po jednoj se tu objavljenoj ispra vi vidi da j e na dominikan-
skom samostanu radio 1676. majstor Jero1im Mlecanin. 
32 l. JeliCié-Radonié, Ranokrséanske dvojne crkve LI Starom GradLI na H varu (posebno 
izdanje Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture knj. 5). Split 1994. 
33 Starogradski triptih Francesca da Santacroce, Bilten Hi storijskog arhiva komun e 
hvarske 2, Hvar 1960, 18-22.- Triptih s likovima Gospe , sv . !vana Krstitelja i sv. 
Jerolima spominje se ovdje 1637. (Biskupski arhiv u Hvaru , De Georgii s .. 
Visitationes, 3 18) i 1645. (isto, Milani Vi s itationes. 70). 
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DOMINIKANSKI SAMOSTAN I CRKVA SV. PETRA MUCENIKA 
Dominikanski samostan i crkva sv. Petra u Starom Gradu utemelj eni su 
bulom pape S iksta IV. od 7. VIII. 148 1. , kada j e fra Germ an iz Piacen ze 
i meno v an d oz i vot ni m pri o rom. Devetog s ij ec nj a 1482. v l aste! a i pucan i u 
S tarom Gradu zaklju c uju zaklad nu ispravu za gradnju, kojom dobivaju 
stanovita nadstojnicka prava34 Prvotna je crkva bila dovrsena 1488. god ine)5 
Od najstarijega su sa mosta na sac uvan i skromni ostaci , tako zaz idani 
got icki prozor n a prvome katu, koj i m j e nekad zav rsavalo najstarije, istocno 
samostansko krilo juzno od aps ide,36 te podrumska vrata uokv irena »staponl«, 
s naznacenim kon zo lama pod nadvratnikom. Lukovi su na juznoj strani kla-
ustra vjerojatno iz 16. stoljeéa. Samostan je bio utvrden 1686. oblim kulama 
na sjeveroistoku i jugozapadu ,37 valjda pred morejski rat , a njegovo najmlade, 
zapadno krilo sagradeno je istom koncem 19. sto lj eéa po nacrtu mjestanina N. 
Z uvitea iz 1896.3X 
C ini se da j e naj star ij a c rkva bil a temeljito obnovljena i poveéana u 
17./18. sto lj eéu ,3 9 ali seni ona nije sacuva la, veé je zbog trosnosti bila do 
temelja porusena 1893. te je po nacrtu sp litskoga grad ite lja N. N ikoli éa b il a 
1894. sagradena nova u neost ilu , sadasnj a , koja je u odnosu na samostanski 
sk lop predimenzionirana 40 
34 Dominikansk i arh iv LI Starom Grad LI , Kodeks Botteri l. , 120-121. 
35 N a proceljLI stare crkve stajao je natpis: 
F. CER. P. D IVO MARTIRE 
PETRO. MCCCCLXXXVIlf. 
- B iskupsk i arhiv LI H va rLI , br . 698/185 5, s to treba isprav iti i nadopuniti: >>F rate r 
Germ anu s Pl acentinLi s divo maityri PetrO << . 
36 Njegov plosni, nepro filirani okvi r govori da su se tak vi podi za li i koncem l 5. sto-
lj eéa, te da j e s i ie ne LI H va rLI prerano datirati u 13.- I 4. s t. (Usp. C. Fiskovié, g ra-
d ite lj s t v o g rada H vara u XVI. sto lj eéu , Rado vi ln stituta za hrva tsk LI pov ij est l O, 
Zagre b 1977, 455-456.) 
37 P. KuniCié, n. d. ( 17), l 5. 
3x Ovaj i drLi gi podac i o crkv i i sa mo stanLI donose se prema sa mo stan skom a rh i V LI , 
posebno svescima: »Razni spi s i. Racuni novosagradene crkve. Nacrti nove c rk ve << 
te » Kronika samostana sv . Petra mLicenika u S tarom GradLI <<. 
39 Pocetkom 1675. j ed nog lasno j e odluceno da se obnove crkva i samo stan -
dominikanski arhiv, Libro ... tutti li s tabili , 71. 
40 N. Dubokovié Nadalini, n. d. , (2), ista s tr. - Radove u bijelom bobovisko m kame nu 
izveo je Arcan ge lo Cervona, klesar nastanjen u Lozi sé i ma, po Ll govo rLI od 2 1. TV. 
1894., a grad nj a je ugovorena sa spl itskim poduzetnikom Vickom Segviéem l . V I L 
te god ine. Crkvu je os lik ao zadars ki dekorate r l va n Zamala po ugovoru od 9. IX. 
1896.; on jet ada de korirao i ob li znjLI pa1acLI don Jurja Biankinija i braée. sagraden u 
1893. god ine.- Nov i o1tar sv. Petra mLi cenik a nacini1i s u s plits ki altaristi Ante 
Kezié i Jo s ip Ba ri skovié 1895.; z rtve nik j e sv. Dominika dj e lo poznatog Pavia 
Bilini éa iz Sp lita iz 1911. godine, a 191 4./19 15. Niko la Prezzi i C. G iudi c i, takoder 
splitski klesari -altari s ti . podizu o ltar sv. Vinka Ferrerskog. 
Donosimo i teks t pove lj e uz idane u kamen-te me lj ac nove crkve, j e r tj eci to svjedoc i 
o tadas njim drListve no-po li t ick im prilikama u Sta rome Gradu i Dalmac iji te o 
rodoljublju ovdasnjih domini kanaca: 
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Izgled je jednostavne starije crkve sacuvan na tlorisu i presjeku Frane 
Godoja iz 1874. te na jednoj fotografiji (u samostanskom arhivu), a od nje u 
sadasnjoj ostala glavna kapela, vjerojatno iz 18. stoljeéa, i zvonik sada priti-
jesnjen novom laoom. On je takooer temeljen kamenjem iz zidina Pharosa, a 
za gradnju mu je pridonosio Petar Hektorovié 1559. godine .41 Sacuvan je i 
oltar bratovstine Presv. Ruzarija, djelo Andrije Bruttapellea iz 1769. ,42 i 
glavni zrtvenik, koji su prema natpisu na anependiju43 dali podignuti frati·i 
Krtica i Pavicié 1786. godine. P. Kunicié44 kaze da su ga >>izdjelali ... vrbo-
vacki oltaristi Stambuk, koji su bili na glasu po citavoj Dalmaciji«. No Stam-
bukove znamo samo kao klesare i graditelje, ne i kao altariste, pa se vjerojat-
no radi o Bruttapelleovima (Bertapelleovima) , doticno o protu Pavlu, iako 
»Stari Grad /olim Pharia/ 18 Srpnja 1894 
Dominikanska Crkva- sagradena g. Gosp. 1482- posveéena sv. Petru Muc., bilaje 
od turaka upa1jena druge polovice XVI vieka. Zidovi, uslied vremena i pritrpljene 
vatre. bili su trosni, te se je bilo prisiljeno srusiti ih i sa temelja novu Crkvu zidati. 
Danas svecano blagoslovi i po1ozi prvi kamen Presv. i Prep. Gosp. Fr. Fulgjencijo 
Carev Nadb. Biskup Hvarski , Bracki i Viski, Franjevackog Reda. Ovaj blagoslov je 
obavljen za Pape Leona Xlll ; v1adajuéi hrvatski Kralj Frano Josip I•; upravljajLié 
Dominikanskim Redom Prep. O. Fr. Andrija Frlivist. Generai. 
Posveéenje bilo je obavljeno LI p1isutnosti mnogobrojnog naroda i sljedeée pozvane 
gospode: /slijedi popis sveéenstva i drugih, tako gradonacelnika ljekarnika I vana 
LjLibiéa, zupnika KLizme Scarpe, priora Alberta Gamulina i Llcenjaka don Sime 
LjLibiéa/ 
Grad broji preko 4000 stanovnika, sutri lijecnika i dvie ljekarne- cetiri odvjetnika. 
- Nastojimo za sjedinjenje sa majkom nam Hrvatskom; ali su nam u Pokrajini 
glavni dusmani saka autonomasa - izrodi hrvatski - i 70000 vjeroistocne jlj ispovi-
jedi- koji se nazivlju srbi- neka su nam braéa po narodLI i jezikLI; LI Care vini nepri-
jatelji su nam Magjari i Niemci, koji su nas upropastili LI glavnom proizvodLI vina 
ugovorom sa Italijom. 
Ako dojdLiéih vjekova bude kogod citao ove redke , nek se SJeti nas narodnih 
hrvatskih mucenika. Nama ée trudno granLiti SLince prave slobode; dao Bog i slavna 
Bogorodica da barem vas - nase potomke - bude ovo SLince grijalo, da berete 
plodove onog sjemena, kojega mi zalievamo znojem nasega cela. 
Novac 
Jedan komad od d va helera 
Jedan komad od deset helera 
O. Jerko Vlahovié 
Zive u visokoj starosti najveéi Mecena Hrvatske Josip JLiraj Strosmayer Djakovacki 
Biskup, visoko caséen od svega izobrazenoga svieta. Zivio 1 Slava mu. 
Otacbenik Don Juro Biankini zastLipnik na Carevinskom vieéu- zadivio je hrvatski i 
stranski sviet svojima divnima, neustrasivim govorima u korist naroda. Slava mu.<< 
4 1 N. Dubokovié Nadalini, k. g. i C. Fiskovié, Bastina starih hrvatskih , pisaca, Split 
1978, 149. 
42 l. KovaCié, n. d. (21 ), 348 i 350. - Balustrada je Llklonjena pri gradnji nove crkve. 
43 N. RaCié, Lokalitet Tvrdalj i Hektoroviéeve misaone preokLipacije na uklesanim 
natpisima, Anali historijskog institLita JAZU u Dubrovniku XII., DLibrovnik 1970. 
236, bilj. l 00. 
44 N. d. (17). 19. 
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zrtvenik ne pod sjeéa na njihove druge radove. N a tom je g lavnom o ltaru vri -
jedno drveno raspelo iz 16. stoljeéa ,45 kojemu ée, kao i tolikoj nasoj drvenoj 
plastici iz prosl ih vreme na, jos trebat i utvrditi mjesto unutar nedovo ljno po-
znatih domaéih i stranih (prvenstveno mletaèk ih) drvo rezbarskih radion ica. 
Najvrednija likov na djel a iz ave c rkve veé s u objavljena: Tintorettovo 
Oplakivanje Kri s ta ,46 Piazzettino raspe lo47 te pale sv. Ka ta rine Sienske i sv. 
Hijacinta koje je nasl ikao Baldissera d ' Ann a 4 X Palu sv. Katarine mozemo 
datirati u 1614. godimi, kadajuje 25. V . blagos lovio biskup Ced ulin 49 Na 
no v ij e m o lta ru sv. Petra mu èenika omanja j e pala koja prikazuj e s mrt toga 
dominikanskog sveca , a zak lonjena je svetohrani ste m, nedavno prenesenim s 
g lavnog o ltara, pa se osteéeni natpi s jedva èita: 
THOMAS PROSPE /ri ex/ 
ANCONA PINXIT SUB 
/prio ri ATU AD. R. P. LEC/to ri s/ 
VINCENTIJ ... 
Tommaso Prosperi je oèistio palu na z rtveniku Ru za rija 5° 1754. 
godine ,5 1 a dru g i je pri orat o. Vicka M. Do mini sa , prema samos tan skim 
knjigama, trajao od 1752. do iza 1758. O vaj s labi jakinski s likar nesumnji vo 
pripada nizu putujué ih umj etnika s ta lij anskih strana koji su svoja zaboravlj e-
na ili izgu b lj e na dje la ostav lj a li u skro mnim s redin a ma nasi h pokrajinskih 
mjesta. 
V eé su se 1606. u c rkvi podi za le orgulj e,52 a za nove je p laéen l 77 8 . 
Do minik M oscate lli (»Muscatello«), c lan poznate orguljarske obitelji, s ukup-
no 1880 li bara; 180 l. pl aéen je ne im e novan i prato, mozda D o miniko v sin 
Gaetano , »a con to di Fatura di Orga no « jos sa l 588 liba ra, pa se è ini da s u 
dovrsene ili obnovljene poèe tkom 19. stoljeéa. Tada je i majstor Petar Buè ié , 
45 /. Fiskovié, R enesan sno kiparstvo , Tis uéu godin a hrva tske skulpture (katal og) , 
Zagreb 199 1, 75 (omaskom stoji da je raspelo u zupnoj c rkvi). 
4 ò G. Gamulin, S li ka Jacopa Tintoretta s o ltara Petra Hektorov iéa, Peri sti l 24, Zagreb 
198 1' 49-53. 
47 l sti , Drveno raspe lo G. Piazzette u Starom Gradu na H varu . Prilozi pov ij es ti umj e t-
nosti u Dalmaciji 18, Split 1970, 97- 100. 
4H K. Prijatelj, S li ke Baldassare d'Anna u Dalmaciji , Prilozi povijesti otoka H vara 111 ., 
Hvar 1969 , 79-8 l , 85, 86. - N edavn o j e j edna od pala u samostan skoj zbirc i 
atribuirana Palmi : Z. Dem ori Staniéié, Palma Mla c1i i pro tureforma cija. S lik a s v. 
Hij ac inta u S taro m Gradu na H va ru , Rad ov i Tn stituta za povijes t umj e tn os ti 
16/ 1992,97-105. 
49 Bi skupski arh iv u Hvaru , Ced ulini Vi sitati ones 5. 193. 
so Bit ée to ona >> lij epa pa la« koju su brat imi Ru zarija nac inili v las titim troskom oko 
1606. - k.g. , 160. 
0 1 Po vij esni arhi v u Z adru , bratovst in ske knji ge br. 129 (ra c un ska knji ga Presv. 
Ru za rij a) , 23. Potpi sao j e i palu s Gospom, sv. A loj zij em i Gaetanom LI viskOJ zup-
noj c rkvi 1779. (C. Fiskovié, n. d. (3 1), 104). 
52 >>Corona<< (zupni li st), br. 2 (l 0), Stari Grad 1976 (sapirografirano), 18. 
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rad io na obnovi korsk ih sjedala53 Orgulje su inace propale,54 pa je tako Stari 
Grad izgubio tri stara orgu ljarska dj e la: jedno Nakiéevo i dva Moscate llij evih. 
Nastojanjem o . To nca Deskoviéa samostan j e te me ljito obnov lj e n i u 
njemu otvorena preureoena zbirka umjetnina 1989. godine 5 5 U ovoj su rizn i-
c i, trenutno najbolje ureoenoj na Hvaru , pohranje ne najv rednij e samostanske 
umjetnine, pa bi bilo kor isno da reci koji s u pret hodih pos lu ze za potre bne 
monografije o crkv i i sa mostanu. 
CRKVA SY. ROKA 
U nov ij oj se lite raturi pogres no ponav lj a da j e c rkvu posveéenu staro -
gradskom s uzas titn iku sv_ Ro ku dao sagraditi pjesnik Pe ta r He ktorov ié , ca k 
kao svoju zaduzbinu 56 On je u oporuci iz 1559. ostav io dodu se zapi s za njez-
inu g radnju, od red ivs i toc no kako se im a izves ti , a li ga nadstojnic i g radnje 
ni ;o; u pos lu sa li , a LI lune tu SU jednostavnoga renesan snog porta la pos tavi li i 
drugi natpis,5 7 pa se cin i da ta j Hektoro viéev legat nij e ni ostva ren . C rk vu je 
zapra vo gradi la is toime na bratovs tina , kojoj s u prav il a potvi·cten a J 559. 
god ine5X Natp is u lune ti spo minj e 1569. godimi, al \ c rkva nij e bi la do-vrse na 
n i l 579. nego tek poce tkom l 7. stolj eéa5'J T ada se u n joj spomin j e i ki p sv . 
Roka koji ée b iti onaj sadasnji na oltaru ,6° dobar rad neke vjerojatno mletacke 
radionice bliske Poriju i njegovim kipovima u Sv. N ikoli. U drugoj se polovi-
ni 17. s to ljeéa spom inje ovdje i o ltar sv . Ante61 Sadasnji im a primitivnu palu 
oJ Rac unska knji ga Presv. Ruzarija (b ilj. 5 1). 163, 287 r-v i 289v.- O Moscatellije vima 
v. L. Saban , Doprinos troji ce Mosca te ll a o rgu lj arstvu Dalmac ij e, Radovi C entra 
JAZU u Zadru 2 1. Zadar 1974,2 17-260 . 
54 Za podignuéa sadas nj e crk ve popravio ihje franj e vac u Hva ru Gaeta n Leti é , a li se 
veé tacla ist ice potreba za nov ima. 
55 Urede na j e od V. Ko vac ié i R . Buzanc ié a iz sp li tskog R e g io naln og zavoda za 
zas titu s po me nika kulture . Zb irka je inace nas tal a ini c ipti vo m N. Dubokoviéa 
Nadalin ij a odnosno Hi storij skog arhi va (kasnije Centra za zastitu kulturne basti ne) 
u Hvaru , i u tu j e s vrhu bilo naba vlje no ili ust uplj e no vise ekspo nata (do kume ntaci-
j a u Centru). 
56 P. KuniCié, n. d. (6), 23; isti , n. d. ( 17) , 15; N. RaCié, n. d. (43). 2 1 L 2 18,222. 
>7 C Fiskovié, n. d. (4 1). 148 . Uv idom LI Hektoro viée v arh iv LI DLibro vniku . meclu tim . 
vi di se da su LI pitanju s tLi be ne za crkv LI , nego za is toc ni dio T vrdalja ispred S v . 
R oka. no o ne oc ito nikad ni su izgradene . 
sx 8 iskLipski arhi v u H varLI . Extraorcl in arium Do l fin. 4 1-46; Kaptol ski arhi v LI I-I varu , 
XV., 14. 
59 D. Domanéié, Val iero va viz itac ija na o to ku H va ru i V is LI , Arhi vska grada o toka 
Hvara L Hvar 196 1. 33 ; Biskupskj arhi v u H varu, Cedul ini Vi sitationes 5. 252. 
60 Jst i Bi skLips k i arhi v. V is itatio ___ Maravii. 88 - U c rkvi pos toj i i manj i ki p, Ll s pjela 
kopija veéega. a nac ini o gaJ e 1885. nek i »kipar i s li kar << koj i se tada na laz io u 
Starom Gradu , za nosenJ e LI proces ipma. In aCe Je od 1882. do 1885 . LI S v _ Roku 
nac injen nov i ko r LI novopoplocano m sveti stu , popravlj e n stari svecev kip i ob nov-
lj e ni a lt ar i, pa j e zat ra ze na doz vo la za po veéanj e sakr istij e (is to. br. 547 i 
868/1885) 
6 1 lsto, Rovetta Visi tatio. 22 . 
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s ovim svecem, malim lsusom i padovanskom bazilikom.62 
l n u~\i j QlltU ~\ i U àj .jg UltfilliDW .ilJtllliJ ll !IU rtR~U II il ia 1 77(0~ il 
zvonik-pres licu nad procelj e m podigao j e 1783 . godine proto Stj epa n 
Peruzovié ,64 po prez imenu sudeéi iz Milne na Brac u. 
Posebno j e vrij edan bratimski barjak iz 18. stoljeéa, os likan u ulju s 
obiju strana (70 X l 07 cm). N a prednjoj je strani sv. Rok iz medu sv. Ku zme i 
Da mj ana, a n a straznj oj sv . A n tu n s Djetiéem i andelom. Stanoviti »tiepo lov-
ski« nag lasc i u l ikovima svetih lijecnika te an del a do sv. Ante govorili bi da j e 
i ovo mletacki import, mozda s konca 18. stoljeéa.65 
Crkva j e pros irena boc nim kapelam a 1898., pri ce mu je proce lje 
nagrdeno pseudobaro knim prozorima - »o vatima« sa stra ne tada povisenoga 
glav nog ulaza. 
CRKV A SV. NIKOLE 
Prv i se put spo minj e crkva s v. Niko le kao >>ecc les ia sa ncti Ni co la i 
C iv itat is Vete ri s« u nej as no datirano m opé insko m zemlji s ni ku s ko nca 14 . 
sto ljeéa, vj erojatno iz 1380 .66 Sime Ljubié povezuj e s crkvom bratovs tinu veé 
62 Nedavno j e ob nov lj e na od restaura tora S. Alaca.- U ko lo vozu 1778. poprav lja? 
(fatura) palu sv. A nte mes tar Petar Buc ié, a 1787. popravlj a ovaj i Gos pin o ltar 
Antun Bezi na za 120 libara (Pov ijesni arhi v u Zadru , bratovs tin ske knji ge br. 122, 
San Rocco in C ittavecc hi a) , 28v i 54. - Bez ina j e 1769. nacinio po staro me novi 
crkveni batj ak u Nereziséima (C. Fisk ovié, n. d. (3 1 ), 235) . 
63 f. K ovaCié, n. d. (2 1 ), 348 (u Povij esnom arhi vu u Splitu je ugovor o gradnji ). 
64 Nav. racun ska knji ga (62 ), 38v i 4 1v-42 . Tu se spominju i dru g i manji radov i 1 
nabav ke u crk vi kroz 18. sto lj eée. T ako se 177 1. nabav1j aju das ke za vra tni ce, 
1776./ 1777 . vrse mj es ni mestri To ma Skarpa i s in , l van Vranj ican? i I van So lj an 
neke neodredene radove, a zlatar Bozo (Boso, Nadal) Nicolini popravlj a srebrenari-
j u (f. 14, 19, 22). God . 1779. radi dvij e klupe te boji ormare i kor Matij Vranji can-
Papica, uz suradnju kovaca Vicka Vido viéa (f. 28v, 29). god . 1784 . radi na sakri sti-
ji majstor M atij Li sic ié, a u kolovozu 1793 . maj stori Jako v i Antun Costa dobi vaju 
288 li bara >> p(er) fattura, e color de ll a Capella<< (f. 45, 75v) . God. 1798 . poprav ljaj u 
krov >> kape le«, tj . sveti sta c rkve Juraj Bucié te Dominik i Ivan Skarpa ; 1799 . rad i 
prozore u sveti stu Jos ip Costa, a resetke Ante Ozreti é; 1800. radi na kadioni ci Bozo 
Nico lini , a 180 l . opet poprav lj aju k ro v Ku zma Buc ié i Do minik Ska rpa ( f . 98v, 
104, 108v) . - Natpise s crkve donos i N. RaCié, n. d. (43), 222,229-23 1.- Zanimlji v 
j e zapi s u oporu c i Ivana-Niko le Vi visa (Z ivkoviéa) iz 1679 ., kojim os tav1j a 50 
d ukata isk1jucivo u svrhu da se nacini >> Suffitto« nad o1tarem sv . Roka u apsidi te 
c rkve u Staro me G radu (arhi v Centra za zasti tu kul turn e bas tin e u H varu , arhi v 
Bucié F, II ., 172). Mozda j e kaset irani drveni strop nad glavnim :Z t1veniko m iz toga 
vremena. 
65 God . 1789. dob ive na je od Pape pov las tica potpun og o p rosta za o ne koji po hode 
ov u crkvu kroz osminu Dana mrtvih , na Rokovo i A ntun ovo. S lj edeée se 1790. 
govori o >> popravku« barj aka (nav. racunska knji ga, 6 1 i 63 ). Mozda j e tad a nabav-
lj en danasnji stijeg (u novij e vrijeme obno~ 1j en od Regionalnog zavoda za zas titu 
spomeni ka kul tu re u Splitu) , na trosak koj ega poboznika, te s toga i nema u 
spomenutoj racu nskoj knj izi o njemu potanjih podataka. 
66 (S. Ljubic) , Statura ... civitatis et insu1 ae Lesinae (MHJSM, I., III.), Zagrabiae 1882-
3, 338 i 347. 
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u istom stoljeéu,67 sto nije iskljuceno, jer je i ova starogradska bogomolja bil a 
bratovstinska sve do francu ske vl adavine pocetkom 19. sto lj eéa. Od te sta rij e 
c rkve nije , po svemu sudeé i, os ta lo ni sta , os im mozda kropionice , sad a uz 
boc ni ulaz, koj oj su na ug lovima osteéene bradate g iave, a po sredini kri z na 
kraj e vima pros ire nih krako va te inicij a l >> G «. Danasnj a crkva ima ladu pod 
S tari Uracl , portai c rk vc sv. Niko le 
pre lo mljenim, a aps idu presvodenu bacvastim svodom, s odgovarajuéim svod-
nim poj as im a i p il as trima. Njezin g lavni ul az sa zapada ima dovratni ke sa 
z ljebov ima u dnu ispunjenim stapo m, ko mpoz itne po lu g lav ice te arhitrav i 
po lukru znu lune tu obrubljene zupcima. I proce lna je ruza obru blj ena moti vom 
z ubaca, te im a deset pruto va s ku glom na vrhu , uglavlj e nih u osni ka me n 
prosuplj en cetvero li stom. Boc ni ul az sa sjevera takoder j e pod po lu kru zno m 
67 Faria C ittà Vecchia e non Lesina ... , Zagabri a 1873, 63. 
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lunetom i obrubljen je >>Stapom « i li snatim motivo m. Crkva je dakle gradena u 
oru 1 1nom uoricto•r n 1 n n ~nom ~ lonu i mor dmirnri u nijGm oho 
1500. godine. 6H Apostolski je pohoditelj Vali e r 1579. s pravom naziva pro -
stranom i spominje do danas sac uvanu izbu s juga crkve gdje je zivje la >> uz i-
dana isposnica«.6'J 
Najzn acaj"nij e su umjetnine u crkvi drveni triptih g lavnog oltara od 
Mlecanina Antonia Porija i deset drvenih kipov a apostola koje je nacinio Fran-
cesco Ciabatta iz Trevisa, a objavio K. PrijateJj.?O Triptih je na glavnom oltaru 
blagos lovio biskup Cedulin kad i palu sv. Kata rine u dominikanskoj crkvi - 25 . 
V. 1614., paga po tome mozemo datirati.7 1 Ciabattini aposto li preneseni su iz 
zupne crkve oko 1880. , kada je ocijenjeno da ondje >>lose pristaju «. 72 
U drugoj polov ini 18. sto lj eéa ova najimuénija starogradska bratovstina 
naba vila je srebrninu i uredila crkvu _73 Antependij od raznobojna mramora na 
olta ru sv . Nikole nacinio je Andrija Bruttapelle 1770. godine _7 4 Od 1793. do 
1798 . grade danasnju sakrist iju p roto Vicko Sta mbuk iz Vrboske te Torna i 
I va n Skarpa. 75 Crkva je teme ljito obnov ljena 1883 .76 
6K Ne stoji tvrdnja P. Kuniéiéa (Sv. Reparata m. Prigodom 50-g. donosenja sv . tij e la . 
Hvar 1940, 5) da je crkva sagradena potporom don Miku le >> Barbetiéa«, koji da je 
dobiojuspatronat od biskupa Dieda » 1485. <<. Onj e ovdje krivo uzeo zakladni spi s 
za crkvu sv. Jerolima (v.) , kojoj je sv. Nikola bio drugi patron. 
69 D. Do1nnnCié. n. d. (59), 32. 
70 Due scultori veneti in legno del seicento in Dalmazia, Arte veneta, annata XXXJI 
( 1978), p. o. bez paginacije. 
7 1 v. bi lj . 49. Daje u pitanju sadasnji po liptih, vidlji voje iz vizitacije 1627 ., kad se na 
njemu spom inju isti likovi svetaca N ikole , Andrije apostol a i Antuna opata 
(B iskupski arhiv u Hvaru , Vi sitatio ... Maravii , 87). - Triptib je - posto su mu likovi 
bili >> izgubili boju << (banno perduto I·e tinte)- popravio 1882. isti neimenovani 
majstor koji j e prebojio i kipove IO apostola, a zatrazen je i za popravak kipa sv. 
Roka te raspela u zupnoj crkvi (kao gore, br. 403/1 881 i 745/1882). G. A B(otteri) 
u élanku: Frugamenti Archeologici a Cittavecchia, Il Dalmata, Zara, 21. VIIL 1897 , 
l (ljubeznoséu pro f. B. Kirigina iz Arheoloskog muzeja u Spii tu) kaze da tri lika n a 
triptibu predstavljaju zastitnike triju sta leza sta1iovnika: ribara, mornara i teZ:aka. ali 
da su nagrdeni nedavnim popravkom (recentemente impiastricc iati in oro con alter-
azion i dei vecchi veneti accurati e mi nuti ricami). 
n Isto, br. 951/1882. 
73 Godine 1767 . p laéeno je za srebreno raspelo iz Mletaka 20 cekina, a 1769 . za 
kandi lo preko 1000 libara. Zlatar Bozo Nicolini popravlja raspelo 1773. , 1775. radi 
re likvijar, a 1780. srebren okov misala. Bratimi su 1777. kupili srebreno kancl ilo 
(lampadu) od 84 unce za 2016 libara, a 1789. pozlatil i srebrenu pokaz ni cu 
(Povijesni arhiv u Zaclru, bratovstinske knjige br. 125- Libro Amministraz= ne 
Dell a Scuola S. Ni ccolò, e Croce di Ci ttà Vecchia, 6, l O, 18, 39, 65 , 76v 113). Gocl . 
1769. plaéa se Soltaninu Frani Vlasiéu za ploc nik , a Stj epanu Peruzo viéu za 
vijenac (Corni son). S lj ecleéih godi na rada na poploéavanju groblja pred crk vo m 
(Cimiterio) i dru g im rado vima Aleksandar i Toma Alessandrini ili Less anclrini , 
Tvan So ljan te Vicko, Toma, Jvan i Dominik Skarpa. God 1800. rade clrve nariju , 
vjerojatno klupe, Kuzma i Petar Buéié te F ili p Buclrovié, a Antun Ozretié naéinja 
brave (i sto, l 8v, 19, 24, 25 , 35, 96v-97 , 200r-v). 
74 f. Kovaéié, n. cl . (2 1 ), 348. 
75 Nav. raéunska knji ga (73), 145v i dalje. 
76 Bi skupski arhi v u Hvaru , br. 211/1883. T ada su uz os talo povisena i dvoja crk ve na 
v rata. 
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CRKV A SV . VINKA l SV. LUCIJE 
Zajedno sa samos tanom za treéoredice sagradio je crkvu sv . Vinka l sv. 
Luc ij e - vjeroj a tn o oko 1500. godine- isti sveéenik N iko la Barbe ta koji j e 
podi gao i crkv LI sv . Je rolim a. U svojoj o po ruci iz 1529 . odredLij e da ga 
zakopaju u Sv. Vinku , a »picokare« u tom »monasterio S: cti Vincentii per eu m 
fa bri cato« imale su svaki dan izmoliti po psa lam »Miserere« i >>De profundi s« 
te mu skropiti grob blagos lov lj enom vodo m za pokoj nj egove duse 77 Prij e 
1571. zivjelo je tu p et dominikanki , ali su i h te godine pobil i Turci . 78 Spomen 
je na njih ru stic ni re lj ef, sada u dominikanskoj zbirci , koji ih prikazuj e kako 
klece pred uskrsnulim Kristom 7 9 Patronat pos lije nasljeduje preko Karc iéevih 
ob ite lj Han z ié , zvana Candid o , pa je vlasnik bio i Nikola Candido, poz nati 
ml e tacki vojni gradite lj , a nj egove su kéeri redovnice ostavile nadarje sta ro -
gradsko m zupniku koncem 17. sto lj eéa. 80 
Crkva j e bil a temeljito o bnovlj e na 1873. i mozda tek tada d obil a 
danas nji neobica n ce tvrtast oblika nalik na sta mbenu kuéu s cetverosli vnim 
krovom, dok j e sta rija crkva vj e rojatno bil a LI zapadnom dij e lu , s danasnj o m 
sakri stijom kao aps idom .8 1 T ada je i pro mij e njen g la vni naslovnik , s 
do minikan skog sv . Yinka Ferre rskog na ranij eg kompatrona sv . Luc iju . O d 
prvasnjeg je ma log samostana sada vidljiv tek z id s istoka c rkve. 
Na proce ljLI , koje j e kao i na ranij oj c rk vi okrenLitO sjeverLI , pre ma 
o toc koj prom etni c i, opa:la se zaz idan prozor gotovo ro ma nickog o kv ira , 
kakvih u Starom GradLI ima j os, pa LlkazujLI na slogovnu zakas njelost koj a se 
LI manjim sredinama zadrzavala i u osvit 16. sto ljeéa.s2 N ad Lll azom je LI Lldu-
bini pod pre lo mlj e nim lLiko m (naknadno oblikovanim od Lll o maka ) kame ni 
po likro mirani li k Kri sta, dopoj as no prikaza nog kao >>Imago pi e tati s«.X3 Od 
iste je ruke ili radionice i oboj eni kameni kip sv . Lucije (vis. 85 cm) , sada na 
o lta rLI u aps idi pre tvorenoj LI sakristijLI . Oba su djelo pokrajinskog umje tnika 
koji je jos radio LI gotickoj tradiciji i ugledajué i se na radove LI drvu. SkL1lptL1re 
su vj e rojatn o iz 16. stolj eéa, iako se spo minju tek u s lj edeéemu. Biskup 
lLirj evié-Zorzi navod i u pohodLI 1637 .84 da j e u >> kape li pre ma ju gu« ( tj . u 
sad as njoj sa kri stij i) o ltar >> Pie tati s«, s koj ega j e va ljda Kri stov kip da nas na 
77 Kodeks Batteri (b ilj . 34), 14r-v. 
7H D. D omanCié, n. d. (59) , 32. 
79 D. B erié, S kul pture, s li ke, portret i i panorame na o toku H va rLI , Po pi s spo meni ka 
(b ilj. 2), 90 . 
80 Rodoslovlj e u Kaptolskom arhi vLiu H varLI , XV ., 14 (Nadarbine); Biskupski arhi v LI 
Hvaru , Yis itati o .. . Maravii , 90 ( 1627. g. - kaze da j e vlasnik crkve Nikola Candido 
pok. Abra ma in zenj er LI s lLi zb i Sereni ss ime , tre nLitno LI Padov i); isto , R ovetta 
Yi s itati o , 27; isto , S tari Grad TII. , 1/1872 i 311750.- O N iko li Candidu v. K. 
Prijatelj, Hrvatski biografski Jeksikon , 2, Z agreb 1989 , 567. Candido se spominje 
kao blagajni k grad nj e S v. S tj epana 1674 . (k nji ga gradnj e, 39 v-40), kad j e veé 
morao biti starac. Po tome se c i n i da j e umro u zav icajLI . 
8 1 >> Corona<< (bilj . 52), 4/1974, 15- 16. 
82 V. biJj. 36. 
83 O nas tanku ovog ikonografskog tipa v. I. Wilson, The Turi n ShroLid , Lo nd o n, 
Vietar Goll ancz Ltd 1978 , 138 sii. 
84 De Georgii s .. Y isitati ones (bilj . 33), 322-323 . 
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Stari Grad , crkva sv . Luc ije, Imago Pie tatis 
procelju. Pred njim je, kao i sada, bio grob, vjerojatno Barbetin, a zatim pred 
vratima kapele prema crkvi jos jedan, s natpisom sveéenika Nikole Karciéa. 
Grobnica je na t ome mjestu saéuvana i danas te ima natpis: 
__/\__ 
S DNI PRESBITERI 
NICHOLAI CARC 
ICH ET HEREDV 
EVORVM fil 
Natpis zavrsava vinjetom u obliku ruke. Pohoditelj Zorzi spominje i kip 
sv. Lucije, ocito onaj spomenuti . On je prije stajao na glavnom zrtveniku , gdje 
je sada novi bezvrijedan i obrubljen primitivno slikanim prizorima iz zivota 
sv. Vinka . Kameni kip sv. Lucije i palu sa sv. Vinkom spominje na tada jedi-
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nom oltaru i biskup Milani 1645. godine,85 a barokni drveni kip sv. Vinka iz 
ove crkve (vis . 69 cm), sadaje u kuénoj kapeli dominikanskog samostana.H5a 
CRKVA SV. JEROLIMA 
Crkvu sv. Jerolima sagradio je »Ylastitim rukama na moru« (in mari) i 
obdario nadarjem spomenuti don Nikola Barbeta, posvetivsi je »preslavnom 
sv. Jerolimu, naj1jecitijem naucitelju, sjajnoj goruéoj svjetiljci i nepomicnome 
stupu presvete Rimske crkve« te svome zastitniku sv. Nikoli , na sto je dobio 
juspatronat od biskupa Jerolima Dieda 1487. godine. Oporukom iz 1529. 
ostavio je »Samostan « (monasterium) sv. Jerolima kleriku Nikoli , sinu mestra 
Andrije Karciéa (Nikola je onaj kome je grobnica u Sv. Vinku l Sv. Luciji) . 
Ovaj je jos ranije usa o u posjed Sv. Jerolima, jer veé 1507 . prepusta dvjema 
picokarama crkvu i >>sve gradnje okruzene suhozidom« oko nje; tu su imale 
prebivati redovnice >>U habitu sv. Jerolima« - vjerojatno franjevacke 
treéoredice, a on se obvezao da ée im pred crkvom sagraditi oratorij (fabricare 
suis sumptibus Oratorium ante Eccl(esi)am prefatam«).H6 
Redovnice se tu ipak nisu trajno nastanile . Godine 1645. za crkvu se 
brine neki pustinjak >>Tentorius« (= Mastilcevié-Biankini), koji se bio nas-
tanio u obliznjoj crkvenoj kuéi (Casa del Romitorio) .87 Propao je i pokusaj da 
se tu nastane franjevci-treéoreci (glagoljasi) sredinom istog 17. stoljeéa, jer su 
se tome usprotivili mjesni dominikanci. 88 Od oko 1668. nadalje za crkvu se 
ss Milani Yi sitationes (bilj. 33), 76-77 . 
ssa Nedavno je vraéen u nisu na kuéi Gelineo-Bervaldi , gdje je, zajedno s reljefom 
ubijenih redovnica, bio dospio u 19. st. kadaje ta obitelj kupila zemlje Sv. Yinka. 
N a kruni zdenca ove kuée je jedan neobjavljeni starogradski natpis: 
8 brQ 1760 
P. V. B. F C. 
tj. >> Octobri s (die) quinta? presbyter Yincentius Bervaldi facere curavit << - >> dao 
naciniti sveéenik Yicko Bervaldi 5.? listopada 1760 << . Ista je kratica i na don 
Viskovu portretu iz 1761., sada u dominikanskoj zbirci. 
Ovu kuéu , u kojoj su u 18. i 19. st. odsjedali hvarski biskupi za pohoda Starome 
Gradu, sagradio je veé znani darovatelj Nikola Dujmicié (Doimiceo) p. I vana i 
ostavio neéacima svoje zene don Vicku i Anti Bervaldiju (v. primjerak njegove 
oporuke iz 1748. u Arhivu Centra, arhiv Bucié F. XXI.). Sjeverno joj j e krilo iz 
proslog stoljeéa, iz kog su vremena bile i zidne dekoracije (N. Dubokovié, n. d. (2), 
71), unistene pregradnjom kuée za odmaraliste. 
86 Kodeks Batteri (bilj. 34), l3-15v. 
87 Milani visitationes (33), 101-103. 
88 A. M. Strgacié, n. d. (2), 38-45.- Za popravka 1976. pronadeni su , naslikani crve-
nom bojom na sjevernom zidu prednjega dijela crkve, crtezi dviju vaza te natpi si 
gdje se razabiralo: VALE /a/ T VIVERE AN /nos/ CENTVM = >>pozivio sto godi-
na !«. Sve je nazalost propalo (podaci u MZ Stari Grad, A. Cavié). Vjerojatno je i 
ovdje rijec o natpisima minijem u cast hvarskome knezu Anzolu Oriu , posto je 
zajedno s Hvaranima (Obradié) pomogao osloboditi Spii t od turske opsade 1657. 
(C. Fiskovié, n. d. (3) , 17 i G. Novak, Povijes t Splita, II ., Spii t 1978 , Il O l). No 
ovdje je vjerojatan i drugi , odnosno dodatni razlog, jer je, kako pi se StrgaCi é, u isto 
vrijeme upravo Orio zivo nastojao da u Sv. Jerolima dodu fratri glagoljasi. 
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brinula tada osnovana bratovstina sv. Jerolima (zvana jos i Presv. Trojstva) , 
ukinuta od Francuza pocetkom 19. stoljeéa. 89 N apokon je zapustenu crkvu 
Mjesna zajednica Stari Grad 1976. prikladno namijenila za likovnu galerijLI. 
Danas je opet LI losem stanjLI. Zgrada je eremitaza sa sjevera sada privatni 
restoran. 
Stariji istocni dio crkve (iz 15. st.) pokriven kamenim plocama imajed-
nostavnu ladLI presvodenu jos bacvastim svodom te odgovarajuéLI polukruznu 
apsidu kojoj je otvor uokviren priprostim baroknim kamenim okvirom 
naglasenih pocetaka i tjemena ILika. Prednj i visi dio cevrtaste osnove p od 
satorastim krovom dograden je, kako smo vidjeli , pocetkom 16. stoljeéa i na 
njemu se istice sredisnja kvadrilobna prozorska ru za s motivom kLigle LI 
svakom reznju. Ispod je rusticni reljef sv. Jere pokornika, a iznad njega natpis 
na mletackom narjecju koji L1pozorava da se prije Lliaska LI ovu bogomoljLI 
valja pomiriti s Bogom i bliznjima: 
CHI • VOL • INTRAR • IN • QVESTO • ORATORIO 
IN • PRIMA • SE • DIE • RECONCILIAR • CVM • 
...../\_ ___f\_ 
M • DNE • DIO • ET • CVM • PROXSIMO • SVO • 
N a juznoj je strani starijega dijela crkve u jednostavnoj udubini reljef 
Gospe s Djetiéem (76 X 50 cm), tesko osteéen od Turaka, kako biljezi viz-
itacija iz 162790, a kamen mu doista ne pokazuje tragova poso! ice. Bit ée da 
je bila rijec o Uluc-Alijevoj inkurziji 1571. , kada je neprijatelj dosao s morske 
strane. Gospa sjedi na prijestoljLI jos gotickih linija. Reljef je iz 16. stoljeéa, 
kako govori otuceni datum LI podnozju, klesan renesansnom kapitalom. Po 
tome se pridruzLije nizLI zidnih kapelica u Starom Gradu s latinskim i 
hrvatskim natpisima koje je mogao nadahnuti Petar Hektorovié svojim nat-
pisima i kapelicama na Tvrdalju te natpisom na dominikanskoj crkvi.<Jl 
RY BiskLipski arhiv u Hvaru, Acta Visitacionis ... Andreis , 42a ; Povijesni arhiv u Zadru, 
bratovstinske knji ge br. 121 i 123. 
YO Visitatio ... Maravii (71), 90. P. KuniCié, n. d. (6) , 15 navodi zanimljivu predaju da 
se od ove crkve do druge strane uvale zatezao u staro doba lanac za osiguranje 
luke. 
91 Donosi ih N. Rnéié, n. d. (43). Ovdje objavljujem jedan dosad nepoznat, otkriven 
1992. i uzidan n a trgu Skor. l o n je klesan kapitalom pod nisom renesansne profi -
lacije: 
VJRGO DEI GENITRIX 
ORA PRO NOBJS. M • D • 
LXVIII • DIE • X • AGVSTO flf 
- tj. >> Djevice Bogorodice, moli za nas! IO. kolovoza 1568.<< Na kuéi ranije poc. 
konzervatora p. Antuna llijiéa, sada Duzevié u blizini obale, na nadvratniku neka-
dasnjih balkonskih vrata ima neobjelodanjeni natpis u veoma lijepoj renesansnoj 
kapitali 16. st.: 
BENEDIC DOMV(m) IST A(m) IN SEMPITERNV(m) D(omi)NE 
- »Zauvijek blagoslovi ovu kuéu, Gospodinel «. 
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KAPELA SV. JELINE 
Uz cestu blizu Dolaje kapela sv. Jeline, a spominje se sredinom 16. sto-




SANCT A ORA PR 
ELENA O NOBIS 
- dok drugi prikazuje medvjeda (?) u hodu, giave uprte put gledatelja, te 
je j amacno spolij neodredene provenijencije. 
KAPELA »GOSPOJICA« 
>>Gospojicom« (i >>Gospojinom«) naz ivala se i stara zupna crkva sv. 
Marije (sada sv. lvana). Ovu pak skromnu Gospinu crkvicu uza staru cestu 
prema Vrboskoj sagradio je krajem 16. stoljeéa vlastelin Petar Dujmicié, kako 
spominje Priu lijeva vizitacija 1603. godine. 93 
KAPELA SV. KRIZA 
Kapela sv. KriZa nalazi se iza zupne crkve, a od prve je polovice 19. 
sto ljeéa vlasnistvo obitelji Ruzevié. To je novija gradnja na mjestu starije , 
kojoj se tragovi vide u susjednom vrtnom zidu sa sjevera. U svibnju 1614. 
uputili su Starogradani molbu za gradnju crkvice sv. Kriza , jer je na mjestu 
zvanom >>ali' Arzere, ovuer Torrente« na komadu zida bila naslikana v rio 
caséena slika Raspetoga.94 U danasnjoj je kapeli jako osteéeno raspelo (kor-
pus Ili X 100 cm). Unatoc nekim gotickim odlikama (npr. naglasenim rebri-
ma toraksa i obliku cvora perizome), ono je mekih i istancanih oblika dakle 
blagog izraza lica. Pripada postridentskom tipu >>Zivoga Krista«, pa bi se na 
temelju nekih maniristickih slogovnih erta te iznesenih podataka mogio pret-
postaviti da (uz eventualnu pokrajinsku zakasnjelost) potjece iz vremena oko 
l 600. godine, a svakako spada medu najvrednije starogradske umjetnine. 
n God. 1550.- Biskupski arhiv u Hvaru svezak: Benef. Sv. lvana Stari Gradi Sv. 
Vida Grablje.- Kapelicu je dao obnoviti hvarski CZKB 1970-tih god imt. 
-S. Planéié, In ventar arhiva Hektorovié, !IL Stari Grad 1984, 71. 
93 Arhiv Centra za zas titu ku1turne bastine u Hvaru , Mali fondavi br. 28 , 35. 
94 Kodeks Batteri (34), 163-166v. Morarijeva vizitacija (bilj. 71, 89) veé spominje 
crkvicu »blizu izvora<< (p/ro/pe fontem) koja na o1taru ima raspelo i gdje se nij e 
celebriralo, veé se narod do1azio mo1iti. Izvor bi mogao Vrba (Vorba), pa se cini da 
je kapela premjestana. Rukom kanonika Vrankoviéa (bilj. 96) zapisano je u kazalu 
Kodeksa Batteri (Sa) da je tada bila >> kod kuée Sepié<<. - O tipoloskoj prob1ematici 
nasih respe1a v. I Belamarié, Gotièko raspe1o iz Kotora, Pri1ozi povijesti umj etno-
sti u Da1maciji 26. Sp1it 1986-1987, 119, 153 i dr. 
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Stari Grad, raspe lo obitelji Ruzevié (dctalj ) 
CRKV A NA GROBLJU 
Crkva na groblju ima na nadvratniku 1849. godim1, a dovrse na je 
1877.95 Oltar ima neorenesansne stucco-ukrase kao i onaj u Sv. Luciji, iz istog 
vremena i radionice. Zanimljivo je nekoliko preklesanih starih nadgrobnih 
ploca, prenesenih ovamo iz starogradskih crkava nakon njihova poplocavanja 
u 19. stoljeéu, kada je veéina grobnica bila unistena. N a jednoj je neidentifici-
ran grb s dvoglavim orlom iznad tri kosa pojasa, a na onoj u sa moj crkvici 
ima natpis izumrle obitelji Ciklinovié iz oko l 600., neobicnih pismena: 
95 Biskupski arhiv u Hvaru, br. 24311877. 
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EREDI CICHLINEQ96 
Od novijih se spomenika isticu Rendiéeva »AlegorUa milosrda« na 
spomeniku nacelniku Scuttariju,97 reljefni poru·et lijecnika S. Ljubiéa (umro 
1891.), vjerojatno takoder Rendiéev, te »Aiegorija vjere i snage«? (andeo s 
lavom), djelo splitskoga kipara S. Carrare iz 1909. na grobnici Garbati. 
% Starih grobnih ploè:a ima i u dominikanskom lapidariju , a posebno se istiè:e ona s 
puè:kim grbom Vrankovié (vrana s prstenom u kljunu na trostrukom brdu), na koju 
me upozorio g . Jure Vrankovié. Takav je grb na peè:atu upotrebljavao i kanonik dr. 
Josip M. Vrankovié u prvoj treéini 19. st. (obiteljski arhiv u Arhivu Centra u Hva-
ru). Ploè:a je dakle nastala najranije koncem 18. st., kada se o va obitelj doselila u 
Stari Grad iz Dola. Od spomenutih Ciklinoviéa-Ciclineo istiè:e se don Petar, koji je 
do 1558. vrsio duznost starogradskog zupnika (Arhiv Centra, arhiv R. Buè:iéa, 36, 
52) , a 1583. kao teologalni kanonik i genealni vikar ima peè:at s grbom na kom je 
ptica na grani (Povijesni arhiv u Zadru , Ostavstina d. K. Vuè:etiéa, svez. XXVIII.). 
Takav je i na rusevini sad posve obrasloj brs1janom zapadno od zupne crkve, 
mozda onoj kuéi koju je don Petar gradio 1563. (1. Stipisié, Regeste pergamena iz 
arhiva co: Buéié, Bilten Historijskog arhiva komuna hvarske 7-8, Hvar 1965, 27). 
Od ostalih starogradskih kuéa koje mozemo identificirati po grbovima istiè:u se: 
ona vjerojatno Nicolini (uspravljeni lav, na poè:etku Siberije blizu P1oè:e), Zuvetié-
Zuviteo u vi. obitelji i u ovom stoljeéu (takoder hvala g. Juri Vrankoviéu); 
Garibaldi s grbom gdje je grad okruzen zvijezdama (u Sridnjoj kali); ona vjerojatno 
Tulija Bartuè:eviéa u Splitskoj ulici (1. Kovaéié, Iz hvarske kulturne bastine, Hvar 
1987 (sapirografirano), 138, bilj. 20).- Posebno je zanimljiv nadvratnik u Istarskoj 
ulici s grbom u renesansnom okviru oblika >>konjske giave<< sa znamenjem roda 
Lucié (ljiljan iznad krila) te inicijalima M(arinus) Z(=de) S(tanoe). Ovaj je Marin 
Stanojevié oporukom iz 1568. sve svoje ostavio obitelji Vitaljevié-Vidali (Arhiv 
Centra, arhiv Kasandrié, svez. 51, Kodeks Vidali, 25v-26v) , koje su poè:etkom 19. 
st. nas1ijedili Kaè:ié -Dimitri. U obliznjoj kuéi Stanojevié-Vidali-Kaè:ié (nanovo 
sagradenoj oko 1900.) è:uvala se u 18. i 19. st. pulena hvarske opéinske galije zvana 
»Zvir<< (N. Dubokovié Nadalini, Nastavak popisa spomenika, Bilten k. g., 43). 
97 D. Keékemet, Ivan Rendié (Braè:ki zbornik br. 8) , Supetar 1969, 229-230 i 360. -
Grobljeje inaè:e blagoslovljeno u nedje lju l. IV. 1838. (Biskupski arhiv u Hvaru , 
br. 133/1838). P. Kuniéié, (n. d. (17) , 16) kaze da je utemeljeno 1836. zaslugom 
naè:elnika Petra Nisitea. 
PRILOG 
Ugovor za gradnju glavnog oltara zupne crkve u Starom Gradu- Arhiv Centra za zastitu 
kulturne basti ne u Hvaru, arhiv Bucié, XVIII. , 333: 
Laus Deo M: 0 Adi 3; Agosto i698 in Venet:"-
Si dichiara con la p(re)sente priuata scrittura , che uaglia come Publico instru:to se fatto 
fosse p(er) mano di Publico N."' di questa Citta, qualmente il S.r Ant." Berualdi di Citta V-'' 
presente in Venetia Tiene comisione dalli SS_ri Confratelli della Chiesa di S. Steff.o di Citta 
V. " Giusto la congrega fatta di 23 febraro i698 in Citta V-", reduti nel portico della Chiesa 
Parochiale in d.a Citta al N. " i4 Confratelli, di conti·atar, et restar d ' accordo con D. Paulo 
Trimignon Protto in Venetia di far un Altar a honor del Santissimo Sacramento nella 
Chiesa di S. Stef.o in detta Citta Giusto al disegno sottoscritto dal soprad." S.r Ant. " 
Berualdi alla presenza di due Testimonij , il qual disegno si ha consegnato al med. " S.r Ant." 
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Per tanto han(n)o stabilito, et fermato accordo di far d 0 Altar con il S.' Pau lo soprad. ", il 
q(ua)l sarà obl iga to far etto A ltar tutto ! p!etra da ~ou ! gno l atu do da ben , e le mac l, !e 
co lone pradella fregate, e lu strate , cioè le quatt·o Col o ne d ' Afri ca no da G e nua di pi edi 
se tte, e mezo in circa a orci: ' Corintio con c ui 111 Capite lli a fo g lia eli z io Scalini tre 
Mancloladi da Verona lu strati prade lla fatta à pinci neri ross i bianchi posti in cola sopra la 
pietra uiu a da Rou igno lu strata, far la Mensa con sue machie di rosso di Fra nza Africani 
Verdi bi anchi, e neri eli Friul , similmente il scabello con machie co me le sopracl:<, rego lon 
eli African sopra il medemo Scabello bas se de lle colone contra basse, contrapil as tri , inui s-
ticlure tra una colona a li ' Altra de ll a mecl: a longeza delle colone di largeza onze clodeci con 
machie ue rd e ross i eli Franza, et Mancloladi allete de lla pala co n cap itell o Gi sn ico /1/, et 
imposta Architrauata Volto strazado eli luce piedi qu atro , e mezo in c irca con cartella nel 
mezo Va sotto il remenato con putin Tacato di mezo re leuo fes seni nelli angoli con machi e 
di rosso di Franza, sopra li capite lli delle colone il suo Architraue fri so di Afri ca n Corni ce 
a mudioni re menato sopra lesenato di pes i c inque . fa r la seconda c ima con ango li co n 
machie di bianco nero di Friul architraue fri so Africa n Cornice a mudioni pilastre li cartell e 
remenati fatti a esse a mudioni co n li gazo ne l mezo ua refe rir ne l term ine di mezo forma 
quarisello co n cima sopra , il Tutto si intendi come e detto di sopra il corpo di pietra Viu a 
da Roui gno batudo da ben le machi e lustrate poste in cola a foco il Tutto per prec io d ' acor-
do in du cati settecento co n· u da L 6 = 4 pe r ducato moneda Vene tiana da esse r esborsa ti 
dalli soprad. ; SS r; c ioe di breue s i obli ga li soprad. ; mandar in Ve netia dentro eli Mese d i 
7bre Venturo ;698 duca ti quatro cento, et il rimanente de lli altri duca ti trecento s i obli ga li 
soprad.; contar in Veneti a ducati cinquanta all'anno sino a l! ' intiero paga .'" douerà prenci pi-
ar la prima ratta subito , c he sarà imbarcato d10 Altar, il qual douerà esser fornito in Tempo 
d i Mesi di sdotto, princ ipiando, quando si hauerà ri ceuto li soprad: • ducati quatroce nto , e t 
ma ncando li soprad: ; SS_,; alla puntualità delle ratte di anno in anno pos s i il Sig.' Paul o 
Trimignon astrin ger li soprad. ;SS. '; à tutto l' intiero pa ga mento pertanto li sopracl: ; SS. •; s i 
ob li ga pe r la Scola se stes i Simul , et in solidum , con Tutti caci." ; ess i beni in fo rma , cos i 
medemamente si obl iga il soprad ." Trimignon a quanto è obligato ne lla d. " Sc rittura , e p(e r) 
manutencione di quanto è dichiarito , il sopracl .o Sr Ant" Berualdi si obliga pi ezo, et princ i-
pal per le ratte di ducati trecento - obligandosi se stesso co n tutti cad:"; suoi be ni in form a 
intendendo , che il S. r Paulo s ia ob li gato so lamente consegnar detto A lt ar in barca in 
Venetia alla sua riua senza niuna a ltra obli gation imaginabile , c ioe che n(on) s ia o bli ga to 
d." Trimi gnon a mandar niuno asiste r al ponerlo in ope ra, ne ri schio di mar. ne altro so la-
mente come è detto co nsegnarlo in barcha in Venetia il Tutto d' accordo di robba e fatura 
con le fi gure in ducat i setecento di co - 700- et per osse ru anza dell a med. " la presente sani-
no 111 sottoscritta dalle parti all a p(re)senza di due Testimonij , et ne sarano fatte due simil e 
habino a restar Vna per parte; Che li soprad:; SS: r; siano obl igati ne ll ' imbarco dici .o Al tar in 
Venetia far as ister a pe rsona inte lli gente a consegnar detta opera, se sarano l'l fatta Giu sto 
la scrittura in Venetia- Sarà obli gato la parte a dar la sua piegiaria. Tutti due in Venetia 
lo Ant." Beroaldi prometto mi obligo q. '" d i sopra anco p(er) nome del li SS :r; Confratelli d i 
Citta V: a Giusto la congrega. 
Io Paulo Trimignon mi obligo, et prometto a q-"' di sop:" -
Io Zuane Danciera fui presente Testimonio-
lo Antonio Rota fui presente Testimonio -
lo Alessandro Trimignon mi obli go Giusto la sud." opera per mio Fi glio lo soprad."-
/18. X. l 702. bra timi Pres v. Otaj stva ovlasé uju B ern arda Vranji ca na i An tu Be rvaldija 
recenog é ucetié da rij ese pitanj e o ltara s »Tribignoni « u Mlecima. posto su Pavlu i ocu mu 
Al eksandru isplatitli od 1699. do 1700.475 clukata ./ 
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ALCUNI DATI SU MONUMENTI DI STARI GRAD (CITTÀ VECCHIA) 
Josko Kovacié 
La relazione presenta una serie di dati su monumenti di arte sacra a 
Città vecchia sull ' isola di Hvar (Lesina) dal XV al XIX secolo, in base a docu-
menti d ' archivio per la maggior parte inediti. 
II monumento di maggiore rilievo, la chiesa parrocchiale consacrata nel 
1708, fu costruito da un gran numero di maestri locali e stranieri, ma fu ulti-
mato secondo il progetto dell ' ingegnere militare veneziano Napolioni. II suo 
campanile, innalzato nella seconda metà del XVIII secolo, fu ideato nella 
parte inferiore dal protto Carmine (?) dali' architetto tra uri no An tu n Cindella, 
mentre la parte più espressiva- le Ioggie terminali -fu progettata dal prato 
spalatino Karlo de Ross i (o Rossi). 
Molti dati riguardano il monastero domenicano con la chiesa , fondati 
nel 1481 e ricostruiti dalle fondamenta alla fine del XIX secolo. Si ricordano 
anche parti d'organo, andate in rovina, di Nakié e Moscatelli e, in base alle 
visitazioni vescovili e ai libri delle confraternite, dati sulla costruzione e gli 
arredi di altre chiese a Cittàvecchia. 
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